












































































































































































































なことだと思います｡昨今 ｢国際化｣ということが叫ばれますが､その実は ｢英語 (外国
請)｣もしくは英会話を勉強することが ｢国際化｣であると思われています｡しかしそれ
だけでは何の意味もありません｡欧米人は日本という国に非常に興味を持っています｡政
治 ･経済は彼らでもすぐに理解してくれるようですが､宗教､文化といった点ではなかな
かわからないようです｡たとえば ｢日本では神はいるのか?｣｢日本人はこの世界がどう
やって作られたと思っているのか?｣r日本語では漢字というのがあるようだが､これを
覚えるのは大変ではないか?だいたい何でそんなものが必要なんだ?｣｢日本では女性の
名前の最後にko を付けると聞いたが､それは何だ?｣などと質問されたときにそれに答
えることができるでしょうかO
単に外国に行ったことがある､外国語が話せるだけでなく､自分の回 ･民族についても
知らなくてはならない､もちろん同時に他国の歴史などもよく知らなければならない､そ
うしたことが無くしては寅の国際化はあり得ない､ということをあらためて強く感じまし
た｡
さらにこうした経験は､大学教員はもちろんですが､小中高の教員も是非一度は経験し
てほしいと思いますO実は海外の日本人学校では常に教員が不足しておりますOそうした
ところ-の赴任はある意味では大きな負担ですが､逆に得るものも少なくありません｡プ
ラ-やバルセロナでお会いした日本人学校の先生方も､むこうでの経験を踏まえ､日本に
帰ってさらに広い視点から児童 ･生徒を見ることができるに違いない､と言っておられま
した｡このような機会を多くの人が持つことができることを祈りつつ､ご報告とさせてい
ただきます｡
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